


































participação Feminina nas  
entidades jurídicas
TETo DE VIDRo
mulheres na hierarquia  
do judiciário
Judiciário mais próximo  
da igualdade
EntrEvista com a ministra maria cristina PEduzzi,  
PrimEira mulhEr a PrEsidir o tst
50
 liGia zotini mazurKiEWicz 
Futurista e executiva de negócios digitais
Foram séculos de negação e supressão do feminino nas mais diversas formas, níveis e manifestações. São tantas as 
raízes, cicatrizes e heranças, que se apro-
priar do lugar “liderança feminina” requer 
primeiro encontrar o lugar do “lide com a 
herança feminina”, para que só assim a pri-
meira possa verdadeiramente existir.
Para lidar com esses preconceitos heredi-
tários, nessa fase de transição, são de suma 
importância todos os movimentos do Direto 
e das leis que entendam os preconceitos 
como crimes. Pois existe sim um sistema ins-
talado por estereótipos masculinos, imposto 
por séculos aos homens e às mulheres, que 
nos divide, classifica e afasta, o que ainda nos 
dias de hoje coloca as mulheres em posições 
de desvantagem hereditária.
Por isso é tão urgente o movimento de 
mulheres e homens para lidar juntos com os 
preconceitos, porque mesmo que já exista 
uma quantidade significativa de mulheres 
nos postos de lideranças, essas só conseguem 
exercê-las, na grande maioria das vezes, ope-
rando por arquétipos masculinos, que são 
geralmente identificados por força, comando, 
controle, planejamento, foco, execução.
Porém, com o advento das novas tecno-
logias, que permitirão que a humanidade 
opere por premissas menos duras, movendo-
se de modelos de escassez para modelos de 
abundância, todas as características desses 
arquétipos masculinos estão sendo transferidas para 
as máquinas – estamos criando máquinas à nossa 
imagem e semelhança, masculina. O que, aos poucos, 
vai permitir que homens e mulheres possam se mover 
para modelos mais fluídos e flexíveis, baseados na cria-
tividade, intuição, inclusão, conexão, colaboração e 
compartilhamento, que são características de arquéti-
pos mais femininos.
Lidar com a herança feminina não será, no final, só 
um movimento externo, será também um movimento 
de harmonizar as características nos internos de todos 
nós. Porque tudo indica que o futuro está sim cami-
nhando para ser “fe-male” e não será sobre liderança de 
homem versus liderança de mulher, mas sobre equilibrar 
o melhor dos dois mundos em cada um de nós.
tEndências
o Futuro será “Fe-male”
Lide com a herança feminina antes de ter real liderança feminina
O escritório Bruno Calfat Advogados
tem o objetivo e a filosofia de prestar
serviços de excelência, com foco no
atendimento personalizado e de quali-
dade, com vistas à elaboração de estra-
tégias e soluções jurídicas adequadas à
demanda submetida por seus clientes.   
  
A atuação dos membros do escritório se
destaca nos órgãos do Poder Judiciário e
na esfera administrativa, notadamente
em procedimentos perante os Tribunais
de Contas do Município, do Estado e da
União, assim como em autarquias e
órgãos públicos.      
Áreas de atuação:
•  Arbitragem;
•  Direito Tributário;
•  Direito Civil: contratos, obrigações,
          sucessões e família;  
•  Direito Empresarial e Societário;
•  Direito Administrativo e Regulatório;
•  Direito Constitucional;
•  Direito Securitário;
•  Direito Imobiliário;
•  Direito Ambiental;
•  Direito Internacional;
•  Direito Eleitoral.
www.bcalfat.adv.br
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